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2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Florida College (Game 1) 
3/1/08 at Tt!l1')le Terrace, FL 
Cedarville 18 (1-1) Florida College 3 (3-11) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Cruz, Phil 2b .......•.... 3 2 2 1 1 1 2 2 0 Stinson, Mike cf ......... 2 0 1 0 0 0 1 0 
Wilson, Nate 2b ......... 2 0 0 0 0 1 2 1 1 sartorius, Joseph ph/cf. 2 0 0 0 0 0 0 0 
Shumaker, Jordan 3b ...... 3 2 1 3 2 1 0 2 0 Wilson, Brent rf ......... 3 0 0 0 0 1 2 0 
Wilson, Paul ss •..... .. .. 3 2 1 0 1 0 0 2 0 Bridwell, Joseph rf ....• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Houchin, Natt dh ......... 1 2 1 1 1 0 0 0 0 Whitlow, Cody lf ......... 2 0 0 0 1 1 2 0 
Chanmerlin, Joshua dh ... 2 2 1 3 0 0 0 0 0 Sullivan, Andrew lf •.... 1 0 1 0 0 0 0 0 
Kraus, Pete lb ........... 5 2 2 0 0 3 6 2 3 Aguila, Luis lb .......... 4 1 4 0 0 0 4 0 
Young, Brandon lf ........ 3 1 2 1 0 0 3 0 0 Velez, Josh c ...... ... ... 3 0 0 0 0 0 10 0 
Owens, Matt lf .... . ..... 1 0 0 0 0 1 1 0 0 Ramsey, Wayne c .....• .. • 1 0 0 0 0 0 0 0 
Totten, Natt rf .......... 4 3 2 3 1 0 1 0 0 Noriega, Chris 3b ........ 3 0 1 1 0 0 0 0 
Workman, Brady cf ........ 3 1 1 3 0 2 1 0 2 Osenton, Ryan 3b ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rost, Tyler cf .......... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Fraser, Joel 2b .•...•.... 3 1 1 0 0 1 2 1 
Wilson, Micah c .......... 4 0 0 0 1 0 4 1 1 Davis, Mike 2b .. .. ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wallace, Nathan pr ...... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Paul, Andy ss ...••.....•. 3 0 1 1 0 1 0 2 
Price, Clint p ........... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Blanco, Steven ss ...•... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wasem, Rob p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Caq,bell, Jared dh ....... 3 1 1 0 0 0 0 0 
McGeehan, Joe dh ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Legner, Steve p ...... . ... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agger, Alex p ........... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sada, Ivan p ......... .. . 0 0 0 0 0 0 0 1 
Malone, Michael p .... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..... . ... ... ....... 35 18 13 15 7 10 21 10 7 Totals .•.... . . ... ... ... .. 31 3 10 2 1 4 21 5 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville ...•...... 306 060 3 - 18 13 2 
Florida College ..... 000 111 0 - 3 10 3 
-----------------------------------------
E - Wilson, N.; Shumaker; Aguila; Paul 2. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 7; Florida Coll 8. 2B - Kraus; Totten; 
Noriega; Paul; Cilll1Jbell. 3B - Shumaker. HR - Chamberlin; Workman. HBP - Wilson, P.; Houchin; Young. SH - Workman. SB -
Wilson, P. 3. CS - Stinson. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Florida College IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Price, Clint ........ 6.0 8 3 2 1 4 27 28 Legner, Steve ....... 2.2 
Wasem, Rob .......... 1.0 2 0 0 0 0 4 4 Agger, Alex ......... 1.1 
Sada, Ivan ........ . . 2.0 
Malone, Michael ..... 1.0 
Win - Price (1-0). Loss - Legner(). Save - None. 
WP - Legner. HBP - by Agger (Wilson, P.); by Agger (Houchin); by Sada (Young). PB - Velez. 
Un.,ires -
Start: 12:00 pm Time: 2:30 Attendance: 50 
Game: GAME-02 
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